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130-летие библиотеки вуза 
 
Научная библиотека росла и развивалась вместе с университетом. 
Свою работу она начала также 130 лет назад со 100 единиц хранения. 
Тогда в библиотеке было записано всего 30 читателей. Сегодня же 
научная библиотека БелГУ - это крупнейшая вузовская библиотека 
города с миллионным фондом и 43 тысячами пользователей. 
 
В течение последних трех лет ежегодное увеличение фонда в среднем 
происходит на 40 тыс. экземпляров. Растет число изданий БелГУ: научных 
трудов, учебников и методических изданий профессорско-
преподавательского состава университета, а также - авторефератов и 
диссертаций. 
С 2000 года в библиотеке ведется электронный каталог, создана 
локальная компьютерная сеть, которая подключена к общеуниверситетской. 
Компьютерный парк библиотеки насчитывает 145 компьютеров. 
В управлении библиотекой применяются современные маркетинговые 
технологии, работа идет в режиме новых информационных ресурсов, открыт 
доступ к всемирно известным базам данных компании EBSCO. 
В конце минувшего года в библиотеке прошла конференция, 
посвященная 130-летию БелГУ. В ней приняли участие директора и главные 
специалисты вузовских библиотек Харькова, Воронежа, Белгорода. На 
встрече говорили о возрастающей роли библиотек в образовательном 
процессе, о современном информационном сервисе хранилищ науки, а также 
о подготовке персонала библиотек XXI века. 
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